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Resumen 
El lenguaje de los derechos individuales 
tiempo atrás asociado a la izquierda y al 
discurso del progresismo, ahora puede ser 
adaptado en beneficio de quien sea capaz 
de usarlo. Este trabajo es un intento de 
teorizar acerca del activismo legal de la 
derecha en los Estados Unidos. 
Palabras clave: Lenguaje de los 
derechos, activismo legal, abogados 
conservadores, Estados Unidos. 
AbstRAct
The language of individual rights 
previously associated with left-wing and 
progressive discourses nowadays can be 
adapted to benefit whoever is capable of 
using it. This article attempts to theorize 
about the legal activism of the right in the 
United States. 
Keywords: Rights language, legal 













































que	 la	 élite	 de	 los	 que	 están	 envueltos	 en	 tareas	 de	 interés	 público	 con	
sentido	 conservador*	 son	 “participantes	 conocedores”	 cuyo	 conocimiento	
envuelve	 una	 comprensión	 comunitaria	 del	 lenguaje	 del	 derecho.	 Así,	 su	
comprensión	de	lo	que	son	estrategias	efectivas	y	cómo	alcanzar	mejor	sus	
fines	es	configurada	por	su	estatus	como	participantes	activos	en	el	terreno	
profesional	 –un	 terreno	que	 incluye	un	 lenguaje	particular	 ligado	por	 las	
reglas	de	un	comportamiento	adecuado	y	las	posibilidades	de	influenciar	a	los	


































































el	 legalismo	 liberal	no	es	 la	única	 ideología	que	 trabaja	aquí,	 sino	que	se	
mezcla	con	otras	ideologías	para	producir	actitudes	profesionales	particulares	


































































en	estudios	 sociolegales.	Dada	 la	preocupación	del	Movimiento	Law and 
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de	lo	que	son	los	“abogados	de	causas”,	o	más	generalmente,	de	lo	que	es	
el	 activismo	 de	 los	 movimientos	 sociales,	 conecta	 estas	 actividades	 a	 un	
comportamiento	 “sistema-oposición”3.	 En	 estas	 teorías,	 el	 activismo	 social	
es	empujado	hacia	el	cambio	de	status quo	o	es	situado	en	oposición	a	la	
estructura	de	poder	dominante	en	la	sociedad.	Uno	de	los	más	importantes	
trabajos	 recientemente	publicados	 y	que	define	 la	 abogacía	de	 causas	de	
esta	manera	es	Cause Lawyering; Political Commitments and Professional 
Responsibilities4.	
Los	 editores	 de	 este	 volumen,	 Austin	 Sarat	 y	 Stuart	 Scheingold,	 notan	 la	
dificultad	en	proporcionar	una	definición	comprensiva	del	término	“abogado	
de	causas”	que	se	adecue	a	todas	las	diversas	actividades	que	actualmente	
son	calificadas	como	tal	en	 la	 literatura	sobre	el	 tópico.	En	su	 lugar,	ellos	
definen	los	parámetros	de	la	“abogacía	de	causas”	como	ocurriendo	en	un	




















































Esta	 definición	 revela	 dos	 dificultades	 centrales	 para	 los	 investigadores	
interesados	en	la	actividad	de	la	derecha.	La	primera	cuestión	es	la	definición	
de	activismo	de	derecha	implicando	que	promueve	o	mantiene	el	status quo.	














en	 nuestra	 comprensión	 de	 lo	 que	 significa	 un	 activismo	 de	 derecha	 y	









...todas las definiciones de abogacía de causa y de interés público 
que usan el concepto de cambio parecen asumir que cambio significa 
uno hacia algo mejor (por ejemplo, para obtener mayor igualdad, 
empoderamiento y otras reformas propias de la izquierda). Ha habido 
una enorme cantidad de cambios legales en los últimos diez años, 
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de	 interés	 público	 y	 que	 han	 llegado	 a	 ser	 casi	 ejemplos	 estereotipos	 de	






















































al	 movimiento	 de	 libertad	 de	 expresión	 que	 continua	 hoy	 produciendo	
abundantes	precedentes	legales	y	bastantes	controversias10.	No	sólo	litigaron	






















10	 Algunos	de	los	casos	son	Schenck v. United States	249	U.S.	47	(1919);	Los	conocidos	como	“Monkey	








































y	 leyeron	 la	Constitución	y	 la	Carta	de	Derechos	al	público	cada	vez	que	
pudieron	(Walker:	1990,	53).	Este	último	“ejercicio	de	construcción	de	mitos”,	




En	el	curso	de	su	historia,	 la	ACLU	se	ha	basado	en	el	 litigio	durante	 los	
intervalos	en	que	parecía	que	podrían	ganar	victorias	y	ha	dejado	la	vía	de	
las	Cortes	cuando	ha	considerado	que	el	entorno	no	era	favorable	para	su	




















eliminó	 la	división	de	blancos	y	negros	en	 las	escuelas,	Marshall	 fue	nombrado	U.S. Solicitor 
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más	bien	se	ocupan	y	trabajan	con	diversas	ideologías	para	producir	fines	
particulares.	 La	 maniobra	 legal	 es	 parte	 de	 sus	 actividades	 profesionales.	
Respecto	a	 la	abogacía	conservadora,	 la	 ideología	del	 legalismo	 liberal	 se	
mezcla	con	la	política	conservadora	para	producir	un	derecho	reaccionario.
En	 1973,	 se	 fundó	 en	 California	 el	 primer	 grupo	 de	 derecho	 de	 interés	
público	de	carácter	conservador,	siendo	gobernador	Ronald	Reagan13.	Dos	
miembros	 de	 la	 administración	 de	 Reagan,	 Ronald	 Zumbrun	 y	 Raymond	








preservar las libertades básicas establecidas en la Constitución de los 
Estados Unidos y revertir la tendencia hacia un mayor control e influencia 
gubernamental en las vidas de los estadinenses. [Los fundadores de la 
PLF] también vieron una cada vez más politizada judicatura tendiendo 
más y más a hacer leyes más que a interpretarlas15.
Antes	que	 abogar	por	 causas	 específicas,	 el	 objetivo	de	 la	PLF	era	dirigir	
los	 asuntos	 legales	 en	 California	 con	 atención	 particular	 a	 la	 legalidad	
de	 los	 reportes	 de	 impacto	 ambiental.	 Con	 el	 tiempo,	 sin	 embargo,	 las	



























































carácter	conservador.	Después	de	 iniciar	actividades,	 la	PLF	contempló	 la	
posibilidad	de	un	movimiento	más	amplio	de	derecho	de	 interés	público.	
La	 PLF	 comisionó	 un	 estudio	 para	 determinar	 la	 potencial	 eficacia	 de	 un	
movimiento	 tal,	y	como	resultado	de	su	estudio,	el	National Legal Center 
for the Public Interest	(NLCPI),	inició	labores	en	1975.	El	NLCPI	fue	la	piedra	
de	 toque	para	establecer	un	grupo	de	 fundaciones	de	derecho	de	 interés	
público	a	través	de	los	Estados	Unidos,	incluyendo	organizaciones	como	la	














22	 Kendall	y	Lord:	1998,	incluyen	en	su	lista	a	grupos	tales	como	la	PLF,	la	Mountain States Legal 
Foundation,	el	Institute for Justice,	la	New England Legal Foundation,	la	Defenders of Property 
Rights,	la	Southeastern Legal Foundation,	la	Northwestern Legal Foundations,	el	Oregonians in 





































incluyen	la	realización	de	seminarios para activistas de políticas para	abogados	
practicantes	y	programas	educativos	para	estudiantes	de	derecho23.	Con	un	
presupuesto	anual	de	dos	millones	de	dólares,	el	Instituto	se	mueve	en	áreas	










A diferencia de las ramas ejecutivas y legislativa, donde la dinámica 
política hace tenue cualquier victoria por la libertad, las cortes pueden 
proveer resultados dramáticos y duraderos. Pero las cortes no pueden 
cumplir ese papel vital a menos que se les presenten casos hábilmente 
argumentados guiados por una estrategia filosófica y tácticamente 












es	 bastante	 simple:	 “¿La	 acción	 del	 gobierno	 habría	 sido	 tratada	 como	
23	 Sobre	los	seminarios	para	activistas	de	políticas,	ver	Kendall	y	Lord:	1998.	Con	respecto	a	sus	
actividades,	ver	el	panfleto	de	presentación	del	instituto	en	www.instituteforjustice.org.


































micromanejada,	de	orden	y	de	control”	 (Best:	 1997).	 Los	derechos	de	 los	
ciudadanos	deberían	ser	puestos	mas	allá	de	las	reglas	y	de	las	regulaciones	


















Es	 uno	 de	 los	 aspectos	 más	 importantes	 del	 activismo	 conservador,	 por	
ejemplo,	el	modo	en	que	las	diferentes	comprensiones	de	los	roles	judiciales	
apropiados	 se	 manifiestan	 en	 los	 argumentos	 hechos	 por	 los	 diferentes	
conservadores.	De	hecho,	 la	diferencia	en	 la	medida	en	que	 las	áreas	del	



































































de	 la	cultura	del	 realismo	 legal	 forman	una	 ideología	que	es	en	sí	misma	
importante	para	ser	tenida	en	cuenta	en	el	estudio	de	los	abogados	que	litigan	
26	 El	trabajo	de	Brigham	se	basa	en	anteriores	contribuciones	de	Karl	Klare,	Phillip	Selznick,	Alan	






































v. Board of Education27,	que	declaró	inconstitucional	la	segregación	en	las	
escuelas.	Esta	confianza	en	las	cortes,	particularmente	en	la	Corte	Suprema,	







la	 ley	como	ellos	 lo	habrían	hecho.	Dos	trabajos	en	particular,	el	 libro	de	
Richard	Brisbin	titulado	Justice Antonin Scalia and the Conservative Revival	
(Brisbin:	1997)	y	el	de	Christopher	Smith,	titulado	Justice Antonin Scalia and 






una	discusión	de	The Hollow Hope	 y	de	 la	 réplica	a	 sus	críticos	 (Michael	McCann	y	Malcolm	
Feeley)	ver	Rosenberg:	1997.	Una	muy	reciente	contribución	a	este	debate	es	el	libro	de	Mark	







el	 importanre	nexo	entre	el	derecho	y	la	agenda	social	conservadora	en	Law’s Promise, Law’s 
Expression: Visions of Power in the Politics of Race, Gender and Religion	(Karst:	1993).	Sotirios	
Barber	ha	entregado	un	brillante	comentario	sobre	la	Nueva	Derecha	y	el	derecho	constitucional	





















































































































que	 los	 abogados	 son	 actores	 institucionales	 inspirados	 por	 ideologías	
de	 profesionalismo?	 ¿Cómo	 los	 distinguimos	 de	 otro	 tipo	 de	 abogados?	
	¿Deberíamos	enfatizar	sus	diferencias	o	dejarlas	en	tensión	con	las	cualidades	
que	 estos	 activistas	 comparten	 con	 todos	 los	 abogados?	 Pese	 a	 que	 este	
artículo	 no	 da	 una	 respuesta	 definitiva	 a	 ninguna	 de	 estas	 preguntas,	 la	
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